bohózat 3 felvonásban - írta Tristan Bernard - fordította Heltai Jenő by unknown
, —  ^  - IG -jA ZG -A  T Ó  : MEZEY BELj
Folyó szám 216. Telefon szám 545
Debreczen, 1914 február 23-án, hétfőn
C ) bériét 40. sz.
Bohózat 3 felvonásban. I r t a : Tristan Bem ard. F o rd íto tta : Heltai Jenő.
Ssemélye ki:
Nagy Sándor Larnois —
Madas István Moreau — —
Halassy Mariska Orvos — —
Kassay Károly A mozis —
Bányai Irén Egy ur —
Rónai Im re Fiftyné
Károlyi Ibolyka Tremoussinené
Fehér Gyula Kertész— —
Szalay Gyula Alfréd — —
Történik Francziaországban, napjainkban.
Gelidon, hírlapíró — 
Bej un, nyomdász — 
Leontine, a felesége 
St. Amaur báró— — 
Madeleine, a  leánya — 
Flache, segédszerkesztő 
Flachené — — —
Mouflon — — —










Szerdán, 1914 febr. 25-én, 
d. u. I f j ú s á g i  előadás !
Nappali pénztár: d.e. 9 -12-ig, d.u. 3 -5 -ig . Esti pénztár: 6% órakor
Upjj rnncnp ■ Szerdán este: B) 41. sz. Szerkesztő nr (bohózat). Csütörtökön: O) 41. szám 
f u 1 IIIUjUI ■ Cigányprímás (operette). Pénteken: A) 42. sz. Luxemburg1 grófja (ope-
i B O l ^ ^ ü ü M i l  rette)* Szombaton: B) 42- sz- Kiskirály (operette).
Előkészületen: N em tudom ka operette. Az ezred es vigj. Tündérlaki leányok.
Vígjáték
Holnap, 1914 február 24-én kedden A ) bérlet 41. sz,
Bohózat.
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